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1. Propósito de la UA
2. Propósito de la UC 1
















































































































































































































































&& AND A &&	B,	si	A=verdadero	y	B	es	
verdadero
½½ OR A	½½ B	, si cualquiera o	ambos	de	A	y	B	
son	verdaderos



















































IF numero < 0 THEN
Imprime “Negativo”
END
IF numero > 0 THEN
Imprime “Positivo”
END













IF numero < 0 THEN
Imprime “Negativo”













IF numero < 0 THEN
Imprime “Negativo”






IF numero < 0 THEN
Imprime “Negativo”
END
IF numero > 0 THEN
Imprime “Positivo”
END


















































































Imprimir “No le corresponde algún día”
END
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Ejemplo:	Dado	un	número	entero	entre	1	y	7,	
imprimir	el	correspondiente	día	de	la	semana	
que	le	corresponde.
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Ejemplo	en	C:	Dado	un	número	
entero	entre	1	y	7,	imprimir	el	
correspondiente	día	de	la	
semana	que	le	corresponde.
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NOTAS:	Estructura	de	control	de	flujo	SWITCH
• En	general,	SWITCH sólo	puede	usarse	con	variables	enteras.	Sin	
embargo,	algunos	lenguajes	soportan	otros	tipos	como	
enumeraciones	o	cadenas.
• No	se	recomienda	usar	SWITCH	para	identificar	intervalos.
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Conclusiones
• En	este	tema	se	han	cubierto	las	tres	estructuras	de	control	de	flujo	
selectivas	IF,	IF-ELSE Y	SWITCH.
• También	se	han	presentado	ejemplos	de	implementaciones	
completas	en	lenguaje	C.	Dependiendo	del	curso,	puede	optarse	por	
otro	lenguaje	de	programación.
• Se	recomienda	ampliamente	realizar	varios	ejercicios	tanto	en	clase	
como	fuera	de	ella.
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